興閱坊好書推薦 by 陳洢伊 & 興服員們









﹒ 哪一年的幸千萬時光:口述校史人物專訪熱映中 !次 ﹒ 期刊哥|艾:分析:圖書館期刊資源2011年支援師生論文程度服務動態
﹒ 宅急:編 r急用圖書申請系統」上線開跑 !
. 20 1 2年諾貝爾文學獎其言作品展活動看板
﹒ 「繼往開來:劉道元校長紀念特展J 活動報導
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溫暖) . ... 。看完本書，你會有一般每1動，也想
要從你的生活中創造與發現驚奇!





















電話: (04 )22840290 
傳真: (04)22873454 
輯:給信箱: libnews@ncbu.edu.lw 
• Copyrighl e 固立中與六學園書館﹒
l主的，她糊糊酬 , 
